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Fragebogen	  zur	  Nutzung	  des	  iPads	  
Lieber	  Nutzerin,	  lieber	  Nutzer,	  für	  eine	  wissenschaftliche	  Studie	  zur	  iPad-­‐Nutzung	  bitten	  wir	  Sie	  darum,	  diesen	  Fragebogen	  auszufüllen	  und	  in	  der	  Bibliothek	  abzugeben.	  	  
Vorkenntnisse	  
☐ Ich	  besitze	  ein	  iPhone	  oder	  einen	  iPod	  touch.	  
☐ Ich	  besitze	  einen	  Laptop	  (MacBook)	  oder	  Computer	  (iMac,	  MacPro)	  von	  Apple.	  
☐ Ich	  besitze	  ein	  anderes	  Tablet	  (Samsung,	  Google	  o.ä.).	  
☐ Ich	  hatte	  vor	  dem	  Ausleihen	  des	  iPads	  noch	  keine	  Erfahrungen	  mit	  dem	  iPad.	  	  
Erfahrungen	  im	  Einsatz	  
☐	 Ich	  bin	  gut	  mit	  dem	  Gerät	  zurecht	  gekommen	  und	  habe	  keine	  Hilfe	  benötigt.	  
☐	 Ich	  habe	  mir	  von	  Kommilitonen	  helfen	  lassen.	  
☐	 Ich	  musste	  im	  Internet	  nachsehen,	  um	  mit	  dem	  iPad	  klarzukommen.	  
☐	 Die	  Erstinfos	  der	  Bibliothek	  waren	  ausreichend	  
☐	 Die	  Ausleihmodalitäten	  (Dauer,	  Rückgabe	  etc.)	  der	  Bibliothek	  sind	  in	  Ordnung	  	  
☐	 Ich	  könnte	  mir	  gut	  vorstellen,	  dass	  das	  iPad	  in	  Zukunft	  für	  mich	  den	  Laptop	  ersetzt.	  
☐	 Das	  iPad	  kann	  das	  Studium	  erleichtern.	  
☐	 Mit	  dem	  iPad	  lerne	  ich	  besser.	  
☐	 Die	  Arbeit	  mit	  dem	  iPad	  macht	  mir	  Spass.	  	  Das	  gefällt	  mir	  besonders	  gut	  am	  iPad:	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  	  	  Das	  mag	  ich	  am	  iPad	  nicht:	  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  
Wünsche	  
☐	 Ich	  werde	  mir	  in	  Zukunft	  das	  iPad	  regelmäßig	  ausleihen.	  
☐	 Ich	  plane	  die	  Anschaffung	  eines	  eigenen	  iPads.	  
☐	 Die	  Bibliothek	  sollte	  mehr	  iPads	  zur	  Ausleihe	  anschaffen.	  
☐	 Ich	  wünsche	  mir	  mehr	  voreingestellte	  Apps	  z.	  B:	  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  	  
☐ Ich	  würde	  mir	  gerne	  statt	  eines	  iPads	  ein	  Tablet	  mit	  dem	  GOOGLE-­‐Betriebsystem	  Android	  (z.B.	  Samsung	  Galaxy	  Tab)	  ausleihen.	  	  Das	  wünsche	  ich	  mir	  noch	  von	  der	  Bibliothek:	  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
Bitte geben Sie diesen Fragebogen ausgefüllt in der Bibliothek ab. 
